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Contents and Methods of Training and Practices of Advanced Simulation 

























































































図 2 上値抵抗線と下値支持線の解説と分析例 
 
図 3 トレンド系指標の例：一目均衡表 











オシレータ系の解説例として RSI を図 4に示す． 
































































力が 2,175,560 円，株式評価額が 50,893,000 円，
資産評価額が 53,068,560 円であった． 
 
図 6 学生の提出課題プログラム例：PG①の一部 
 






























しているので，PER と PBR の理解がしやすい．また，
業界毎の PER と PBR の平均値データを示し，Yahoo! 
Finance で実際の興味ある企業のこれらの値を調べ
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